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El presente estudio tiene por objetivo examinar la relación entre el nivel de 
comportamientos atípicos maternos del cuidador y la calidad del apego infantil de 
niños de 12 a 24 meses de edad. Para esto, se evaluó una muestra de 80 díadas 
niño/a-cuidador provenientes de las regiones del Biobío, del Maule y 
Metropolitana, organizadas en tres grupos según el contexto de cuidado: familias 
biológicas, díadas de familias de acogida y díadas de residencias de menores.  
La calidad de la relación de apego infantil fue evaluada con el procedimiento de la 
situación extraña y los comportamientos maternos atípicos fueron evaluados 
mediante el Atypical Maternal Behavior Instrument for Assessment and 
Classification (AMBIANCE).  
Se realizaron análisis de X 2, los que no mostraron relaciones significativas entre 
las variables.  
Se concluye que en la muestra estudiada no existió relación entre el 
comportamiento atípico de las cuidadoras y la calidad del apego de los niños y 
niñas. Además, no se presentaron diferencias significativas según el tipo de 
contexto al que pertenecía la diada  
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